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Balanç de Festa Major de Gràcia 2018 
 
 
» 21 espais guarnits, entre carrers i places, han participat en l’edició 
d’enguany. El carrer Llibertat es va endur el primer premi del 
concurs de guarnits 
 
» Gràcies a la utilització de 130.000 gots reutilitzables, s’ha evitat 
gastar 800.000 gots de plàstic, que equival a un estalvi de 4.000 
quilos de plàstic 
 
» Creix la Cultura Popular de Gràcia amb la incorporació de l'àliga de 
Gràcia i la presentació de l'Esbart Vila de Gràcia, que es van 
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Festa Major de Gràcia 2018 
» Introducció 
 
La Festa Major de Gràcia 2018 ha finalitzat avui amb una tònica general de normalitat tant en el 
desenvolupament de les activitats diürnes, organitzades pels diferents espais organitzadors, 
com per la celebració de l’oferta nocturna de concerts. L’afluència de públic familiar i  de totes 
les edats ha estat constant en horari diürn, i també en la programació de nit, amb especial 
concentració de persones el dia 15 (festiu) i el cap de setmana de Festa Major, especialment, 
dissabte 18.   
 
Enguany, en el 201è aniversari d’aquest esdeveniment, tant el districte de Gràcia com la 
Fundació Festa Major de Gràcia han valorat que les activitats programades en les diferents 
places, carrers i fires han funcionat correctament malgrat la forta pluja que va caure divendres a 
la tarda a la ciutat, que va afectar alguns guarnits però que no va impedir que se seguís 
programant les activitats i concerts previstos. 
 
El que sí que es va veure alterat va ser l’entrega de premis, divendres 17, que va haver de 
canviar d’ubicació i celebrar-se a l’interior de l’escola Josep Maria Jujol. L’acte va incloure un 
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Dels carrers guarnits, aquest any 21 participants, n’han destacat l’alt nivell dels guarniments i 
les activitats de carrers organitzades i participades per parts dels propis veïns (sopars, 
activitats infantils, jocs esportius etc..). Els organitzadors també han valorat positivament l’alt 
nivell i participació de les activitats de cultura popular com la Diada Castellera, on els Castellers  
de la Vila van culminar un 3d9f. També el  Matí de festa major i la Diada de les colles de cultura 
van gaudir de molt públic. La Cultura Popular va comptar, a més, amb l'emotiva presentació 
oficial de l'àliga de Gràcia, i de  l'Esbart Vila de Gràcia. 
    
Enguany la Festa Inclusiva de Gràcia s'han organitzat 67 activitats, totes amb un bon nivell 
de participació. Destaquen les visites guiades per a persones amb discapacitat visual i auditiva, 
els actes signats per a persones amb discapacitat auditiva (pregó, lliurament de premis, i la 
descoberta de la placa commemorativa de la plaça de les Dones del 36. L’aplicació Wheris, 
d’audiodescripció per a persones cegues, ha tingut un total de 174 utilitzacions (nombre 
d’escaneigs del codi QR). 
  
L’organització ha posat en valor el fet que les places per a visitar el refugi de la plaça del 
Diamant van quedar exhaurides per a la visita guiada per a persones amb discapacitat auditiva. 
També van ser un èxit les visites guiades als carrers guarnits (Pl de la Vila, Mozart, Fraternitat 
de Baix, LLibertat, Progrés i Tordera )  gràcies al servei d'un audiodescriptor i la implicació dels 
referents del carrers que van possibilitar que es poguessin tocar els guarnits apropant la festa a 
les persones amb discapacitat visual.  
 
 
» Campanya Gràcia Antimasclista 
 
La Festa Major de Gràcia ha tornat a comptar amb el punt d'informació destinat a sensibilitzar, 
informar i atendre, en cas de produir-se assetjaments i/o agressions masclistes i 
LGTBIfòbiques. Aquest estand estava situat a la plaça de la Revolució. A més, per a la tasca 
informativa es va disposar d’un equip itinerant per tot l’espai de festa. Aquestes són les dades 
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També cal destacar la  iniciativa dels Castellers de la Vila de Gràcia, que durant tots els dies de 
la Festa Major a la Plaça de la Vila van posar en marxa un punt d'informació lila així com  la 
col·laboració dels espais de festa i de la resta de carrers que s'han sumat a la campanya amb:  
 
• Distribució dels materials (xapes, fulletons, cartells)  
• Difusió de la falca musical antimasclista del grup Pasquines prèvia als concerts i 
activitats.  
• Les noies castelleres van aixecar un pilar on anxaneta van mostrar el missatge NOésNo 
• Seguiment de la campanya de conscienciació a través de les xxss. 
 
» Seguretat i inspecció de locals 
 
La valoració que ha realitzat la Guàrdia Urbana de l’edició d’enguany n’ha destacat la 
normalitat  i la manca d’incidents remarcables durant la celebració de la Festa. Les mesures de 
mobilitat planificades durant la festa han donat resultat i no s’ha destacat cap incident en els 
actes organitzats a la via pública.  
 
La tasca d’inspecció de locals s’ha intensificat aquests dies també. Els servei ha destacat el 
compliment de la normativa relativa a la instal·lació de barres, vetlladors i horaris de tancament. 
Malgrat tot s'ha detectat incompliments en la venda d'alcohol en horari no autoritzat per part 
d'alguns autoserveis, on s'ha actuat per part de la Guàrdia Urbana.  Cal destacar les següents 
xifres de l’actuació dels agents i altres serveis d’assistència d’emergències: 
 
Informe incidents en els actes de la Festa Major de 
Gràcia 2018 del dia 14 al 20 d’agost de 2018 
 
Totals 
Actes per venda ambulant d’aliments i begudes 322 
Actes d’inspecció a locals de concurrència pública 43 
Llaunes de cervesa intervingudes  11.648 
Denúncies per necessitats fisiològiques 214 
Denúncies per consum d’estupefaents 63 
Proves d’alcoholèmia 341 
Alcoholèmies positives en total  73 
Incidències gestionades per la Central de Prefectura 43 
Trucades rebudes al 092 del districte de Gràcia 11 
Sortides de Bombers per contenidors cremats a  via 
pública 
2 
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Un any més, l’organització ha destacat l’esforç dels serveis de neteja per acomplir l’objectiu de 
que tots els carrers estiguin nets abans de les onze del matí. Per aquesta raó, i com cada 
edició de la festa, s’ha reforçat el servei de neteja en tots els torns i s’ha incrementat el 
personal habitual amb un dispositiu que s’adapta a les necessitats de la Festa, en funció dels 
públics, franges horàries, i activitats celebrades. En total s’han recollit 43,2 tones de residus de 
neteja viària, amb un reducció de 3 tones respecte de les dades disponibles de 2016 (2017 es 
va suspendre 3 dies la festa amb motiu de l'atemptat de la Rambla). 
 
Un factor important, que l’organització ha posat de relleu, ha estat la utilització massiva de gots 
reutilitzables, un fet que ha permès evitar el consum de més de 800.000 gots de plàstic –d’un 
sol ús—i, per tant, l’estalvi de 4.000 quilos de plàstic. 
 
Sota el paraigua de la iniciativa ‘Ecofestes’, de la Fundació Festa Major, per promoure una 
festa més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, per segon any s’ha editat un got amb 
el cartell de la Festa Major. En total, es van posar en circulació 130.000 gots reutilitzables, l’any 
passat en van ser 70.000. Una desena de bars també s’han unit a la iniciativa. 
 
La  neteja integral comporta altres serveis com ara: escombrada,  baldeig dels carrers i reforç 
servei d’aigua amb odoritzant, buidat i reforç de papereres, recollida de vidre, desinfecció, i 
buidat dels WC. S’ha destacat també l’ús cívic i massiu de les papereres de cartró. Les 
actuacions en matèria de neteja han estat: 
 
✓ Baldeig de voltants de places a partir de les 4 h (5 h en vigílies de festius). Aquest horari 
s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies de cada dia i neteja de xoc amb brigades a partir 
de les 6 h del matí. 
✓ Neteja amb servei habitual, reforç de zona i servei d’aigua a partir de les 7 h del matí. 
✓ Objectiu acomplert de tots els carrers guarnits nets a les 11 h del matí. 
✓ Reforç de servei de tarda i nit i buidat de papereres. A partir de les 19 h i fins les 2 h 
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